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Noty  o  autorkach  i  autorach  
 
 
Bauman Zygmunt – emerytowany profesor socjologii Uniwersytetu w Leeds, autor kilkudziesięciu 
książek, teoretyk płynnej nowoczesności. 
 
Blackshaw Tony – wykładowca na brytyjskim Sheffield Hallam University, gdzie naucza o sporcie 
i wypoczynku. Znawca socjologii Zygmunta Baumana. Autor m.in. książki Zygmunt Bauman 
(Routledge 2005), redaktor tomu The New Bauman Reader (Manchester University Press 2016). 
 
Burchert Sara – doktorantka w zakresie nauk o polityce na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów 
Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Obszar zainteresowań badawczych związany 
jest przede wszystkim z analizą dyskursu politycznego, komunikacją publiczną, ideologicznymi 
aspektami polskiej sceny politycznej. 
 
Fiszer Agata – głęboko zainteresowana praktycznym wykorzystaniem nowych mediów w 
społeczeństwie XXI wieku. Ukończyła studia licencjackie z dziennikarstwa i komunikacji 
społecznej w Opolu. Kontynuuje naukę w tym kierunku oraz działa w lokalnym czasopiśmie 
opiniotwórczym. 
 
Gauza Anna – absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Opolskim. 
 
Jurek Aleksander – absolwent dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie 
Opolskim. 
 
Klementewicz Tadeusz – profesor w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. 
Autor wielu publikacji, w tym książek Stawka większa niż rynek (Książka i Prasa 2015) i 
Geopolityka trwałego rozwoju (Elipsa 2013). 
 
Osińska Maja – absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie 
Opolskim. 
 
Ozimek Magdalena – doktorantka trzeciego roku w Instytucie Politologii Uniwersytetu 
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Opolskiego. Zainteresowania naukowo-badawcze autorki dotyczą zagadnienia dyskursu, 
polityczności i ideologiczności we współczesnej teorii polityki i metodologii nauk politycznych 
oraz spuścizny myśli marksistowskiej w tym kontekście; ozimek.magda@gmail.com. 
 
Pytlik Szymon – doktorant czwartego roku w Instytucie Politologii Uniwersytetu Opolskiego. Jego 
główne zainteresowania naukowe skupiają się wokół kwestii ruchów społecznych, zmiany 
społecznej, Ameryki Łacińskiej, nowych technologii w polityce, a także ekonomii politycznej; 
simmonides2@gmail.com. 
 
Radecki Michał – doktor politologii, absolwent Uniwersytetu Opolskiego 
 
Rdzanek Grzegorz – profesor na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Specjalizuje 
się w polityce obronnej Danii i Norwegii, problematyce nowoczesnego rynku uzbrojenia. Autor 
wielu publikacji z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego, ewolucji NATO czy polityki 
obronnej UE. Współpracownik Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego. 
 
Rydliński Bartosz – pracownik Instytutu Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie. Zainteresowania badawcze: zmiany ideowe europejskich partii 
socjaldemokratycznych, nowe ruchy społeczne ze szczególnym uwzględnieniem ruchu anty- i 
alterglobalistycznego, Europejska Polityka Sąsiedztwa – Partnerstwo Wschodnie. 
 
Tittenbrun Jacek – profesor socjologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor 
prac Economy in Society: Economic sociology revisited, Private Versus Public Enterprise, The 
Collapse of Real Socialism in Poland, and Anti-Capital – Human, Social and Cultural: The 
mesmerising misnomers oraz wielu innych książek i artykułów. 
 
Szymański Michał – absolwent dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie 
Opolskim. 
 
Winczewski Damian – doktorant w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Szczecińskiego, autor wielu 
publikacji z zakresu ekonomii politycznej, marksizmu i wojskowości. 
 
Zamana Jakub – doktorant w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. 
